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Abstruct -1lle calcareous nannofO!iSils srudy of core 43. siturued II Maurice Ewing Bank. Antarctic. penniul'd !he recognition 
of ChiaMnOfilhusallus Bukry & Pen;:ivaJ. 1971 endemic Ill.lon. TItls kind of nannofossil is found only at austral region and 
Emilionio 1I",,:ltyi (lAhmann. 1902) Hay & Mohler. 1967 cosmopolitan laxon. Concomilanlly. a portion of two 
biostrntigrnphic 1.0ne5 was recognized: lhe Chiosmofil/'us a/IUs Zone of the Wise Jr" 1983 (lower/upper Oligocene) and 
Emilitmo 1I",,:I!:}'i Zone of the Wise Jr. & Wind. 1977 (Holocem:). The distribution of idelllified lara lhroughoulthal rone 
was presented. The high number ofplacoli lhs dislal shie lds. founded at sedimellls thai corresponds 10 Clliasmoli'/1U:; ailUS 
Zone. which charncleri7.es Ihe mesolitic zone (CCO subdivision). permiued to infer that these sediments were deposiled 
immedimcly above the lisocline. A correlation of the Chiasmolil/ms allus Zone of Wi!IC Jr .• 1983 with the Sphellolil/'us 
dislemus Zone (base) and the Sphl'fWlilllus cipl'rQl:lI$is Zone (top) of Burky. 1973 correspoodellls 10 tower Oligocene WilS 
proposed. Evidence of di$SOlution arKI cold climate during the Oligocene epoch. which affcct more lhe base a5S1:mblage of 
,he core 43 than ,he lop one was also delcetcd. This kirKI of dissolution compromised the pteSoCrvotion condition of the 
calcareous nannofossils. It was observed. al the $IUlle way. the lower diversity of the species in both assemblages. 
Resumo - 0 cstudo sobre os nanof6Meis caJdrios do ICStemunoo 43. loc.alil.lldo 00 Banco Maurice Ewing. Anltnica 
possibili,ou 0 reconhccimcnto do laxOIl endemioo Chiosn.olirhus ailUS Bukry & Perciyol. 1971 e~clusivo do regiiio austral 
e do foxon cosmopolitD EmUiania lIuxlt')'i (LohmwlO. 1902) Ua}' & Mohler. 1967. Ao mcsmo tempo foram reconhccidas 
parte de dUIlli 1.00ilS biocSiratign!ficas: a Zona Clliasmoli,hus allus de Wise Jr .• 1983 (Oligoceno inferior, pane superior) c 
3 Zona Emilim.ia I!lute),i de Wise Jr. & Wind. t977 ( l'I oloceno) e aprescntada a distribui~lo dos /(ua identificados alravtli 
dcslas ronas. A grnndc !juanlidade de escudos distuis de plncoliloS cncontrados nos sedimentos correspondcntes ~ Zona 
Chiosnwlil/U/S allus. e !jue clll'llcteri1JllTl 3 1.0na mcsolilica (uma subdiv isilo do Zona de profundidade de compensa.;30 da 
calcita). pemlitiu inferir que os mc.smos foram dcposilados logo acima da lis6clina. Foi proPOSIa um" com:la.;iio de pane 
da Zona Cllioslllolilhus a/tus de Wise: Jr .. 1983 com a ZonaSpl,!:nolil/[us disl!:1I/u:; (base) I' a Zona Splltllo/ilhu! cipl'flN'lIsis 
(topo) de Bukry. 1973 correspondentcs 30 Oli8oceno inferior (pane superior). Forum deteetMas evidfllCiilS de dissolu~30 
e irKIlcios do climB frio. durante 0 Oligoceoo. que afetarom mais a assembltia local il.llda no base do tcstemunho 43 do que 
a assc:mbltio do 10p0. compromelendo 0 estado de preserv~ dos nanof6sseis caldrio$. Foi obsc:rvado. da mesma forma. 
a baixa diveT$idadc das cspecies nas duas assc:mbltias analisadilS. 
INTRODU(AO 
o cruzeiro 0775 da serie "Islas Orcadas" concentrou-
se nas vizinhanrras do Plato Falkland (ou Malvinas), Bacia 
da Georgia do Su i e ~rens perifericas, colelando 44 
tcstemunhos. Destes, tres foram cedidos pelo Prof. Dr. 
Dennis Cassidy da Florida State University (43. 45 e 47). e 
fazem parte do projeto 9520. que vern sendo desenvolvido 
enlre especialislas da Universidade Federal do Rio Grande 
do SuI. 
o presente trabalho objctiva 0 estudo de sedimenlOS 
dcpositados durante 0 OJigoceno inferior (pane superior) e 
o Holoceno, com base na assembleia de nanof6sseis calcarios 
rcconhecidos. 
Este estudo lem ull1a ill1portancia significativa, pois nn 
nsscll1bleia correspondentc ao Oligoceno inferior (parte 
superior) destaca-se a especie Chiasmolillllls ollus Bukry & 
Percival, 1971 que representn urn taxon endemico para altas 
latitudes, restrito para a regina auslral. ESle genero e, 
principal mente, esta eSpCcic, caracterizam areas de clima frio. 
Com base nisto. contesta-se a afinnarriio de Wise Jr. (1983) 
de que "fonnas confinadas a altas latilUdes sao sempre 
bipolarcs". 
o Icstemunho utiliz.ado nesta pesquisa e 0 de nil 43. 
localizado numa elevarrao do Banco Maurice Ewing proximo 




Figura L • Localizatyioda Area pesqUiSDda I' do tes,cmunh043 (modificado 
dc Cassidy tl(Jl" 1977) 
Na assembleia holoccni ca e identificada a espec ie 
Ellliliania huxleyi (Lohmann. 1902) Hay & Mohler, 1967 
que representa um laxon cosmopolila, encontrado tanto em 
baixas e medias como em a ltas latitudes. Mediante a 
identi ficarriio deste la.:ron e das especics associadas, nos 
sedimentos do lestcmunho 43. foi posslvel 0 reconhecimento 
da pane superior da Zona Emiliallia IllIxleyi de Wise Jr .. 1983 
para a Antiirtica. 
Os exemplares identificados nas duas assembleias 
analisadas possuem baixa di versidade, 0 que resulta em urn 
numero reduzido de especies-gu ias possiveis de serem 
aplicadas na bioestratigrafia. Advem disto a importancia de 
Chiasmolithus alills, por dar 0 nome da zona propoSla por 
Wise Jr. (1983). A parte inferior desla zona e rcconhecida 
nos sedimentos do Banco Maurice Ewi ng. 
Aspectos referentes 11 preservarrao romm aval iados na 
medida em que percebcram-sc cspecimes com estruturas 
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ce ntra is e esc udos pro lt im ais pa rc ial ou 100aimenl e 
dissolvidos. reslando prescrvados os escudos disI3is dos 
placoli los e alg uns vesligios da de li cada redc dos 
reliculofenCSlrfdeos. Com base nCSlas consl a la~6es . as duas 
nssembleias anal isadas Foram avaliadas quanta ao seu grau 
de prcscrvat,:ao. 
METOOOS E PROC EDIMENTOS 
o leslcmunho 43 foi pcrfurado a uma profundidade de 
1.7 1301 de lamina d'agua e aprcsenla 853cm de comprimcnto. 
dos quais apenas a pane superior. ate a profund idadc de 
390cm. fo i amostrado. 0 reSlanle. ate 853cm. sofreu 
comaminar,:3.o, ratiio pela qual foi desprczado. 
Na Figura 2 eSla representada a dcscrit,:ao facioJ6gica 
do tcstemunho 43 proposla poT Cassidy er 01. (1977) acrescida 
das duns zonas reconhecid:1S neSle trabalho e da distribuir,:ao 
cstratignifica dos taxa identificados . 
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Conta t o brvsco 
Fig\lr:l 2 - Dislribui~ao dQs taxa IIlrdvb de pane das Zonas Chia51110/lIhu5 
a/11l5 e Em;/;an;a Iru..d~)'i do Oli8occno inFcriOl'. p:u1e superiof-e Holoceno. 
re~p«livamenlc. no leslemunho 43. (Cassidy ~I al.. 1977 - modiflCado) 
Forum analisadas 40 amOSlras composlas ( \ -3cm a 388-
39Ocm) em intervalos de amOSlragem de 2 em 2cm. 
A prepararr ao dos sedim entos. ana lisado s e m 
microsc6pio 6ptico. segue 0 procedimento usua l Uli lizado 
pela Pctrobras. E para 0 microsc6pio clctr6nico de varrcdura 
o metodo cedido pcla Om. Denise Noel e desenvolvido por 
Dehnhardt (1996). 
A cada interva lo (em), da s duas asse mb le ia s 
reconhecidas_ conseguiu-se obler a distribui r,:3o dos cocolitos 
con fo rme seu grau de abundiinc ia (Hay. 1970): muito 
abundante (=MA , mais do que 10 eSpCcimes por campo). 
abundante (=A. de I a 10 cSpCcimcs por campo). comum 
(=C, I especimc de 2 a 10 campos). pouco (=P. I eSpCcime 
porll a 100 campos) eraro(=R. 1 especimeporlOI a 1000 
campos). E quanto ao seu grau de preservnrr30. confonne 0 
mesmo autor: moderado (=M). bom (=B) e corrofdo (=E). 
(Tabelas I e 2) 
OIls. MA_ M~IIO Abundan~; A_ Abulldarll~; C. Comum: P= Pooro; R= Ram; M,. 
Moo.rado; B" 80m t E= ComtOdo. 
Tobela 1 - Distri bu i~o dos nanof6sseis calClirios do Oligoccno inferior. 
pane superior. [[has Orcadas ( l~). 1C51emunho 0775-43. Banco Maurice 
Ewing - Anuinica . 
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ModcrMo c E- CorroIoo . 
Tabela 2 - Di5lri bui ~ilo dos nunof6sseis caJc~rios do I-I oloccno nas [[has 
Orc!ldlls ( I~). lcslcmunho 0775-43, Banco Mau rice Ewing - Am.1n ica. 
HIOESTRATI GRAFIA, D1 VERSIDADE E 
PR ESERVA<;AO 
No presenle trabalho sao utilizados os zoneamentos 
propostos por Bukry ( 1973) para os tr6picos e 0 de Wisc Jr. 
(1983) para a Antanica (setor AtHintico). como uma tentativa 
de correlacionar zonas bioestraligrMicas de baixas e altas 
lat itudes (Fig. 3). 
Pe lo falO de os cocol ilOs apresentarem sua maxima 
diversidade nos tr6picos, assim como oulros organi smos 
plunclonicos caldrios. muitas especies de cocol itos tropicais. 
utilizadas como f6sseis-guia, nao sao encontradas em altns 
1:1titudes. Segundo Wise Jr. (1983) 0 numero de eSpCcies-
guia decresce com 0 aumento da la1itude. e os intervnlos 
zonais devem ser expandidos em direr,:3o aos polos com a 
conseqiienle perda da resolurrao bioeslr.lIigrafica. 
Chiasmo/it/llls a/tIlS. urn taxon aUSlral. idemificado no 
material DSDP Leg 36, descrito por Bukry & Percival em 
197 1. ocorre em abundanci a no material aqui analisado. A 
prescnrra significal1le desie IlIXOII endcmico. no testemunho 
43. jUlllmnente com os dernai s componentes dn assembleia. 
pcnnitiu reconhecer a parte inferior cia Zona Chiasmolitlills 
a/IllS. defi nida por Wise Jr .. 1983 (Fi g. 3). 0 criterio (omado 
paru tal inte rpre ta r,:ao tem co mo basc a au sencia de 
ReticlI/o!enestra II mbiliC(I. a presen r,:a dominant e de 
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TR6PICOS ANT ARTICA (SETOR ATLANTICO) 
CRONOESTRATJ- I GRAFIA ZONA SUBZONA ZONA 
(Buk,)" 1973) (Wise. 1983) 
Holoceno Emiliallia huxley; *E.h. Emiliania Imxleyi *E.h. 
Pleistoceno Superior Gephyrocapsa oceanica "'G,o. 
G. G. corihbelillica "'G.c. 
Pleistoceno Inferior 
doronicoides Emifiania alll/ula +D.p. 
Calcidiscw; macimyrei +D.p.D.s. 
Discoasler 
Plioceno Superior D. penraradiall/s +D.1. 
brouweri 
D. lama/is +R.p .• S.n. 
R eticlliofellesl ra D as)'mfllelricll~' a"' D.a. 
Plioceno Inferior pselldollmbilica Sphellofitlllls IIeoabies +c.p.,c.t. 
Amollrolilhlls 
Cel'tltolilhus aCllfllS "'c.r., +c.a. 
C. rtlgosos +T.r. 
Iricorlliclilallis 
T. mgosos +D.q. 
Mioceno Discoasler CeralOlitlws primus "'c.p. 
Superior qllillqllerol llllS D. berggrenii *D. b. 
I), lIeoreCfIIS 
D. neohamallis 
"'D.n ., D. l. 
D. belllls +D. n. 
Calil/osler co/ycu/us *c.c. 
D. hamalus 
11. carteri *D.h. 
Mioceno Cmil/osler coalilus*C.c. 
Medio C. miopelagims *D.k. 
D. exilis 
D. kugleri +5.h. 
Sphenolitlws heleromorphus *C m.,a+D.d. 
Helicosphaera ampliaperla *$ .h. 
Mioceno Sphellolillllls belemllos *S.b. CyC/icargolil/llls abisecllIs +C.a 
Inferior D. druggii *D.d. 
rriquelrohobdu. 
D. deflolldrei a+Ca. 
IllS calinalliS Dicl),ococcires bisec/lls +D.b. 
D. abiseclus +S .c., D.b. 
Oligoceno Superior Sphenoliflius ciperoellsis *S.c. 
Chiasmolillllls allus +C.a. 
S. dislell/IIS *S.d. 
Oligoceno S. prediSfenlllS +R.h.,R.u. Relicli/ojenesfl"O dfll'iesii +R.u. 
Inferior R. hillae +Cr. C /ollcicoCCIIS jellesrrarlls +C.f. 
Helicosp/taera CalcidisCl/s /orllloslIs a+C.s. B/ackiles ~piIlOSIlS +I.r. 
reticulala Coccolil/IIIS subdislicJlIIs +D.b.,D.s. Reticu{o/enesll"ll oomomel/sis *R.o. 
01>5 .: primc:ira oCQrn'ncia (.). Ultima oconincia (+). rom do ;>erne (0) e ;nfo;o 00 ;>erne (3+). 
Figura 3· Zonas e niveis dllta rcronhecidos no testcmunho 43. Os dllta silo marcados segundo 0 7.Oneamcmo com base em nanof6sse is ca lc!irios de Bukry 
(1973) para os lr6picos. 
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Reticulofellestra davies;;, muitos especimes de 
Dicf),ococcires bisecII/s. CyC/icargolitlllls abisecfII s e 
CyC/icargolirhus jloridolll/s e 0 dominio t01a1. nc stes 
sedimentos. de Chiasmofillllls alll/s, que tern sua ultima 
ocorrencia no IOPO da Zona Chiasmolitlllls a/tlls de Wise, 
1983. A ocorrencia dominante de Reticula/c"es/Ta dm'iesii 
neste dep6silO e a ausencia de C/ol/cicocc/lS fenestrallls e 
Isthimolitlllls reClln'llS sao as evidencias contundentes para 
que es tes sedimenlos sejam considerados co mo 
correspondentes ao Oligoceno inferior (pane superior). A 
ocorrencia da diillOTllaCea Hemia u/us il/ cis liS e do 
si 1 icoflagclado Dicl)'oclw deflandre; no Icstemunho anal isado 
IarnbCm corroborarn no sentido de refo~ar que esta epoca 
corrcsponde ao Oligoceno inferior. uma vez que eSlas dUllS 
especies lem SUli ocorrencia reslnla ao Oligoceno inferior 
(Ciesielski & Wise, 1977). 
Ja para 0 10po desla zona n50 foi possfvel uma definic;:ilo 
mais precisa em func;:iio da ausencia dos nanof6sseis calcfirios 
nos sedimentos sobreposlos, pois. isto representa um perfodo 
em que a profundidade de compensac;:50 da calcita eslava 
alta em relac;:50 ao local de deposic;:50 desles sedimentos. 
A Zona Chiasmolit/lIIs altus de Wise Jr .. 1983 tem 
sua import5ncia bioeslraligrafica baSlante significaliva para 
o Plato Falkland (ou Mal vinas) por ser uma zona definida 
restrilamente para altas latitudes e excl usiva para esta area. 
Em fun<;flo da llusencia das especics-guias utili zadas 
comumenle em zoneamentos para regi5cs de baixa e media 
latitudes. nos sedimentos oligocenicos do teslemunho 43. 0 
rcconhecimcnto desta zona, possibilita uma correspondencia 
com zonas definidas para os tropicos ncstc mesmo intervalo. 
A associac;:ao de nanof6sseis calcfirios desta zona estfi 
represent ada principal mente por: ChiasmolithJls altus. 
Diclyococciles bisect liS, Reticulo/ellestra dariesii. 
Relicillo/ellest"'a cr. R. dietyolla, Reticllio/ellesl/'{/ 
samolillrOl'ii e Cycficargolitlllls j10ridalllls (Lam. I. Figs. l-
IS), 
Wei (1991) ao estudar nanof6sscis calcfirios de 
sed imentos do Eoceno medio- Mioceno inferior de dU:1S 
perfu rar,roes (OO P 699A e 703A) do AIHintico Su i 
subanuirtico. regislra uma variar,rilo abmpta na abundfincia 
de Chiasmolit/Ills alllis entre as amoSlras 7H-3 ( 100- 10 lcm) 
e 7H-4 (90-9 Icm) sugerindo uma desconfonnidadc. 0 topo 
da Zona Chiasmolitlms alllls. para Wei (199 1). eSla na 
amostra 7H-4 (90-91cm) c corresponde ao Oli goceno 
superior (parte inferior). No testcmunho 43 nao foi observada 
nenhuma variac;:ao na abundiincia de Chiasmoli/illu' altlls 
correspondenle ao Oligoceno inferior (parte superior). Sendo 
assim. nada leva a c rer que poss a te r ocorrido uma 
desconformidade neste nlvel. E, conforme me nci onado 
anterionnente. 0 topo da Zona Chiasmolitllll.'i alms nao foi 
possivel de ser definido. 
A assembleia de cocolilOs do Qualemario encontrada 
no topo do testemunho. penniliu 0 rcconhecimcnto da parte 
superior da Zonu Emiliania huxleyi de Wise Jr .. 1983 
correspondente provavelmente ao Holoceno. pela prcsem;n 
predominante de Emiliania hUJ:leyi no malerial analisado 
(Fig. 3). 
Emiliallia huxleyi (Lohmann. 1902) Hay & Mohler. 
1967 mOSITa-SC resistente a lemperaluras frias, na ordem de 
2aC. E uma especie eurialina. suport:l salinidades que variam 
entre 15 e 4~e encontra-se em born estado de preservac;:ao. 
Pa r represelllar um taxon cosmopolila. podendo ser 
encontrado e m quai squer lutilUdes. e considerado urn 
excelente f6ssil-gu ia. Em facedisto. a Zona Emiliallia /llu:leyi 
de Wise Jr .. 1983. definida pam os sedimentos holocenicos 
e identificada no lestemunho 43. pode ser correlacionada 
perfeitamente com a Zona Emiliania hu.:r1eyi de Bukry. 1973, 
defi nida para os tr6picos. 
A associ:lr,riio de nanof6sseis calcfirios. que ocorre no 
intervalo amostrado para 0 Holoceno. estfi represcnlada por: 
Emiliallia IlIIxleyi. Coccolitlllls pc/agiclIs. Helicosp/wera 
carteri. Gephyrocal)Sa oceanica e Ca/cillisclIs lepIalwrils 
(Lam. 2. Figs. 1- 19). 
As duas zonas reconhecidas foram definidas e 
estabelecidas por Wise Jr. (1983) para 0 Plalo Falkland (ou 
Malvinas). Na Figura 3 eSla represemada urna equivalencia 
de dois zoneamentos: pam os tr6picos de Bukry (1973) c 
para u Antanica (setor Atlantico) de Wise Jr. ( 1983). Dc 
acordo com esta eq ui vale ncia foi possivel propor e 
estabelecer neste traba lho uma corre lar,r50 entre a Zona 
Chiasmolit/llls alllls reconhecida nos sedimentos oligocenicos 
do lestemunho 43 com as zonasSphellolit/llls dis/emll.'i (base) 
e Sphellolitlllls ciperoell sis (lOpO) de Bukry (1973). 
Segundo Wise Jr. (1988), a diversidude das especies de 
cocolitos declinou durante 0 Oligoceno em resposta ao 
resfriamento climalico e a glac iar,rao do Continente Antfinico. 
de maneira que zoneamentos convencionais n50 podcm ser 
aplicados em regiDes de alias latitudes. 
Na base do testemunho 43. a assembleia de nanof6sseis 
calcarios do Oligoceno inferior apresenta urn decr~scimo 
bastante acentuado nn div e rs idad e das es p~cies. 
provavelmenle devido a este resfriamento c1imal ico. No 
intervalo que corres ponderia ao Oligoceno superi or -
Pleistoceno. a ausencia 10lal dos nanof6sseis caic:irios pode 
ter sido causada pela glaciar,rao mioccnica Wise lr. ( 198 1), 
que provocou uma queda dnistica na diversidade das especies. 
J:I no Holoceno. existe urn me lhommento clim:itico. 
onde a descidll da CCO, com infcio no Plioceno, pode ter 
contribufdo pam a melhor preservar,rao dos nanof6sseis 
caicfirios. confinnado pela prescnr,ra da assembleia holocenica 
Lumina 1 
Rrriculo/enes'rtl cr. R f/tt'/),Olfll (Dcflaoorc & Fcrt . (954) SlrJdner. 1968 
Figum I - Vista pro~imal ao MEV 
Figur:! 2 . Vista proximal em LP, aprox. 3120X 
Rnimlojenes/ru (l(lI'IlS" (Haq. 1968) Perch-Nlclsen. 1971 
Figura 3 - Escudo dislal em LP. aprox. 2810X 
Figura 4 e 5 - Visla distal ao MEV 
Rflicuio/enes/ril ~("'toud"rO\'ii (Haq. Mohler & Wade. 1966) Roth. 1968 
Figura 6· Vista proximal ao MEV 
Figura 7 - Vista dislul elll LP. apro~. 3750X 
Chiasm()li/llt~s ul/us Buk.ry & Percival. 1971 
Figura 8a· Escudo dislUl ao MEV 
Figura 8b - Escudo proximalao MEV 
Dicf)'ococcires biseflUS (Hay. Mohler & Wade. 19(6) Buk.ry & Percival. 
1971 
Figura 9· Vista proximal :to MEV 
Figura 10 - Escudo distal em LP. aprox. 2580X 
Chlas"'ahrlrus "I,,,s Bu~ry & Percival. 1971 
Figura II • Vista distul ao MEV 
FiguTlI 12 - Escudo dislal ern LP, aprox. 1810X 
Figura 13 - Vista diswt em LP a (». apro~. 2360X 
Figur:! 14 • Vista distal ern LP a 45°. aprox. 2360X 
Figura 15 - Panorama geral cia assernbl~ia do Ohgoceno inferior. 
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no topo do testemunho. 
Das duas asscmblCias examinadas. a que corresponde 
ao Oligoceno inferior, base do testemunho, nao se encontra 
em born estado de preserval):ao, provavelmente devido a baixa 
resistencia de algumas especies e de algumas estruturas em 
detrimento de outras, como eSIrUiuras centrais e escudos 
proximais dos placol ilos. Os coco lilos presentes nos 
sedimentos depositados no topo do leslemunho, 
correspondenles ao Quatemario (Holoceno), apresenlam-se, 
de mane in geral, urn pouco melhor preservados se 
comparados aos da assembleia oligocenica. Atribui-se este 
fato i\ menor profundidade em que estes sedimentos foram 
depositados. Os cocolilOS deposilados na pane inferior da 
zona de profundidade de compensal):ao da calcita, classificada 
por Schneidermann (1977) de zona mesolftica. apresentarn-
se mal preservados. Esta classifical):ao, aplicada ao intervalo 
390-28Ocm. que corresponde a base do testemunho 43, indica 
que a mesma localiza-se exatamente nesta pane da zona de 
profundidade de compensm;ao da calcita, pois os nanof6sseis 
calcarios que af se enconlram nao estao em born estado de 
preserval):ao. de acordo com 0 que se observa na Lamina I, 
Figura 15. 
Os exemplares apresentados corroboram no sentido de 
mostrar a dissolul):iio das estruturas. confomle mencionado 
anteriormente. Exemplares do generoRetiwlo/enestra (Lam. 
I , Figs. I , 4-6) apresentam infcio de dissolul):ao na area 
central. Chiasmolithus altus (Lam. I, Figs. Sa-b) encontranl-
se com a area central totalmente dissolvida e com ini"cio de 
dissolu9iio no escudo proximal. Dictyococcites biseclUs 
(Lam. I, Fig. 9) infcio de dissolul):ao na area central e no 
escudo proximaL Chiasmolitlllls altlls (Lam. I, Fig. 12) 
estrutura central comp1etamente dissolvida. Cyclicargolithus 
f!oridanlls (Lam. 2, Fig. 3) tubo central dissolvido e infcio 
de dissolul):ao na borda central do escudo proximal. 
Coccolitlzus pelagiws (UiIll.2, Fig. 5) proccsso de dissolul):ao 
iniciando na abertura central. Gephyrocapsa oceanica (Lam. 
2, Fig. 10) apresenta a estrutura da area cenlral e 0 escudo 
prox imal dissolvidos. Emiliallia huxleyi (Lam. 2, Figs. 14 a 
17) apresentam 0 escudo proxi mal em destru ir.;:iio ou 
totalmente dissolvido. 
Considera-se, da mesma forma, 0 alto grau da latitude 
de deposil):iio como uma das causas responsaveis pela 
dissolu~iio de algumas estruturas ou mesmo pela dissolul):ao 
total do esp6cime, dificultando, assilll, a identifica~ao de 
f6sseis-guia utilizados nos zoneamentos. Em regi5es de alta 
latitude com temperaturas frias como a Antattica, a 
preservar.;:iio esui comprometida se com parada com as demais 
regi6es do planeta. 
o padrao de paleoc ircu la~ao tambem pode ter influido 
na dissolur.;:iio dos cocol itos do testemunho 43. A zona 
mesolftica e banhada pela Agua de Fundo Antartico e 
constitufda por sedimentos derivados dos carbonatos. 
predolllinantemente coml;>Oslos porcocolilos. Aguas polares 
frias, como e 0 caso da Agua de Fundo Antanico, ricas em 
CO2, propiciam 0 aumento do processo de dissolu~ao do 
carbonato. Assim, a deposi'tao na zona mesolftica sera 
ex pressada por uma assembleia de cocoli los de baixa 
diversidade, composta principal mente de escudos distais de 
placolitos (Schneidemlann, 1977). 
A produtividade planctonica e mais um fatorexpressivo 
porque, quando em alta e distante do continente (Kennet, 
1982) provoca um abaixamento da zona de profundidade de 
compensar.;:iio da ca1cita e as assembleias de cocolitos 
depositados abaixo desta zona nao conseguem se preservar. 
Eo que pode ter ocorrido no tcstemunho 43 entre 280-1 22cm. 
onde nao se detecta a presen9a dos nanof6sseis caicarios, 
possivelmente em funr.;:ao das constantes oscila~6es do nfvel 
do mar na epoca da deposi'tao. 
o tipo de litologia pode influir de forma significativa 
na preservayao e na diversidade dos nanof6sseis ca1carios. 
Segundo Bukry et al. (1971) sedimentos constitufdos por altas 
q uant idades de argilas, zeolitas, vidro vulcanico e 
microf6sseis silicosos apresentam os nanof6sseis calcarios 
melhor preservados do que aqueles encontrados em vasas 
carbonaticas puras onde podem ser observados sinais de 
dissol ur.;:ao. 0 mesmo autor afirma ainda, que ondecocolitos 
e organismos sil icosos ocorrem associados. os nanof6sseis 
calcarios podem estar levemente corrofdos. e nao apresentar 
supercrescimento secundario de calcita, uma indicar.;:ao de 
que a presenr.;:a da sflica na solu~ao, pode inibir a real):ao 
dissolu~ao-rcprecipi la~ao nos carbonatos. Ao longo do 
testelllunho 43, ficam bern delimitadas vasas de microf6sseis 
calcarios e de microf6sseis silicosos. De 380-28Ocm ocorre 
uma vasa de nanof6sseis calcarios com alguns foraminfferos 
e po rce ntagem muito baixa, quase desprezivel de 
diatomaceas, radiolanos e silicoflagelados. Os cocolitos desta 
vasa apresentam baixa diversidade e quanto ao grau de 
preserval):ao, valendo-se da afirma~ao de Bukry el al. (1971), 
como ha 0 predomfnio de microf6sseis calcarios, os 
nanof6sseis que ai ocorrem apresemam-se dissolvidos e 
ca racle rizam a zona mesolftica. De 280-122cm ha 0 
predomfnio de uma vasa silicosa, outra de radio larios/ 
d iatomaceas e nao ocorrem nanof6sseis ca1carios e 
foraminfferos. Pode-se inferir que possivelmente neste 
intervalo, onde nao existem microf6sseis calcarios, houve 
uma substituil):ao do carbonato de ciilc io pe la sfiica, 
resultando na preserval):ao dos organismos sil icosos em 
fun9ao da alta produtividade planctonica camcterfslica desla 
area. De 122-Ocm ocorre uma vasa de foraminfferos pr6ximo 
ao topo do testemunho e uma represenla9ao consideravel de 
Lamina 2 
Cyclicorgolithusfioridollus(ROlh & Hay. t967) Bukl)', 1971 
Figura I • Vista distat ao MEV 
Figura 2 • Vista distat em LP, aprox. 2800X 
Figura 3 • Vista proximat ao MEV 
Cocco/itlulJ pelugicus (Wallich. 1977) Schiller, t 930 
Figura 4 - Vista distal 80 MEV 
Figura 5· Vista proximal 30 MEV 
Figura 6 _ Vista distal em LP. aprox. 1500X 
He/icospllllera carteri (Wallich. t877) Kamptner. 1954 
Figura 7 - em LP a {)O. aprox. 2140X 
Figura 8 - em LP 8 45", aprox. 2140X 
Figura 9 _ Vista proximal 80 MEV 
Gephyrocapsa oceanica Kamptner. 1943 
Figura 10 · Escudo distal 80 MEV 
Figura II - Vista distal 110 MEV 
Figura t2 - em LP a 45". apro~. t460X 
Figura 13 - em LP a {)O. aprox. t460X 
Emiliwriu IlUx/c.y; (Lohmann. 1902) Hay & Mohler. t967 
Figura 14 II 17 - Vista disml 30 MEV 
Calddiclts /eptaporus (Murray & Btackman. 1898) 
Locblich & Tappan. 1978 
Figura 18 - Vistll distal ao MEV 
Figura 19 _ Escudo distat em LP. aprox. t870X 
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nanof6sseis calcfirios ao 10ngo deSle intervalo, de modo que 
foi posslvel definir a parte superior da Zona Emilial/ia hu.xley; 
(Holoceno). 0 numero de especies de nanof6sseis caldrios 
presenles af, tern represematividade baixa e, quanta ao gTau 
de preservayao, sao natadas alguns vestfgios de dissoluyao, 
pois ocorrem junto com os organismos silicosos. 
Os nanof6sseis calcarios aprescmam comportamento 
senslvel it dj.jsoluy3.o, apesar de serem considcrados, denlTC 
as organismos calcarios, os mais reSiStenles. Os efeitos da 
dissoluyao ocorrem na fase inicial da diagenese, com 0 
aumento progressiv~ da pressao e da temperatura, e se 
traduzem em processos seletivos (Wise Jr. & Wind, 1977). 
No testemunho 43, as primeiras evidencias de dissoiuyao p6s-
diagenetica sao detectadas em tomo de 270cm, base do 
lestemunho, onde as estruturas existentes na area cenlTal, 
juntamente com os escudos proximais, ja foram parcial ou 
total mente dissolvidos, reSlando preservados os escudos 
distais dos placolitos, conforme pode-se visualizar nos 
especimes representados na lamina I. 
Atraves das observa~oes feilas acima, somadas as 
consideraveis nutua~oes verticais na profundidade de 
compensa~iio da calcita que ocorreram durante 0 Terciario 
(Hay, 1970) pode-se inferir que os sedimentos oligocSnicos 
do testemunho 43 foram depositados logo acima da CCD e 
da lis6clina. Para os sedimentos sobrepostos aos oligoccnicQS, 
onde os nanof6sseis cald-rios nao estao presenles pode-se 
dizer que houve uma oscila~ao do nfvel do mar com 
consequente subida da CCD. E que para os sedimentos 
holocSnicos houve urn abaixamento do nivel do mar (da 
CCD) confinnado pela presen~a dos nanof6sseis caldrios. 
Os exemplares que estao em melhores condi~Cics (U.m. 
I, Figs. 10, II, 13 e 14; Lam. 2, Figs. 1,2,4,7,8,9,18 e 19) 
podem ter sofrido urn nipido soterramento, raziio pela qual 
se encontram totalmente preservados. 
Bipola ridade 
A ocorrencia de Chiasmolillllls altus Bukry & Percival, 
1971 na area em esrudo conlradiz a afinna~ao de Wise Jr. 
(1983) de que fonnas confinadas a altas latitudes sao sempre 
bipolares. Pois est a especie de Chiasma lith liS nao e 
encontrada no hemisferio norte, e a grande ocorrencia da 
mesma no material examinado distingue esta flora de latitude 
sui alta das outms assembleias atlanticas incluindo aquelas 
do Artico (Kennet, 1978). Isto tambem confinna a diferen~a 
de temperatura entre os dois polos, uma vez que 0 polo sui 
era mais frio do que 0 norte (Haq er al., 1977 apud Kennet, 
1978) e 0 genero Chiasmolirhus e indicativo de aguas frias. 
A ausencia de especies dos gcnerosDiscoasler e Sphellolithus 
na base do tes temunho 43 refor~a a interpreta~1io de que, no 
Oligoceno inferior, a temperatura da agua do oceano sui era 
realmente fria, uma vez que estes generos sao indicativos de 
ambicnles de aguas quenles e seriam comuns de constarem 
numa associa~ao desta epoca. 
Geograficamente estes ambientes polares sao distintos 
e as diferen~as mais significativas estiio relacionadas a: 
salinidade, cobertura de gelo, produtividade biogenica e 
OUIroS falores (Kennet, 1978). 
Segundo Kennel (1978), as caracterfsticas ambientais 
nas regi6cs polares tem comrolado fortemente a natureza das 
assembleias e as diferen~as entre estas regiCics sao muito 
marcanles. Isto fica evidente, pois a his t6ria glacial e 
paleoceanogn1fica se processaram de fonna distinta uma vez 
que, no Artico, a g lacia~ao ocorreu 10 M.a. mais larde do 
que na Anlartica. Tambem conslalam-se diferen~as na 
paleogeografia, nas paleotemperaturas, na fomJa~ao de mar 
gelado e no desenvolvimento das correntes de fundo (aplld 
Kennel, 1978). 
A Antartica tem exibido uma comunica~ao bio-
geognifica circumpolar planct6nica desde 0 Cenoz6ico (-25-
30 M.a.). Outro falo que corrobora neste sentido e que a 
massa d'agua Anlartica, como um sistema de aguas frias, e 
muito mais antigo daquele do Anico, 0 que pode ter levado 
a uma divergencia dos ecossitemas (Dunbar, 1977 apud 
Kennel, 1978). 
CONCLUSOES 
o estudo do testemunho 43 "traves dos nanof6sseis 
calcarios local izados no Banco Maurice Ewing, Antartica 
pennitiu : 
identificar 0 laXOI/ austral Clliasmolitl/lls altus Bukry & 
Percival, 1971 e reconhccer a parte inferior da Zona 
Ciliasmolillllls alflls de Wise Jr., 1983 atraves da ausencia 
de Reticlllofellesrra IIIl1bilica e da presen~a dominante de 
R. daviesii, Dictyococcites bisect/ls, Cyclicargolililus 
abisectus, C. fJoridalius do Oligoceno inferior (parte 
superior) por representar uma zona provincial de 
importancia bioestratigrafica relevante para a area em 
estudo; 
correlacionar a parte inferior da Zona Chiaslllolithus altus 
de Wise J r., 1983 para a Antartica com a Zona 
Sphellolitlms distelltlls (base) e a Zona Splienalithlls 
ciperaensis (topo), de Bukry, 1973 para os tropicos; 
reconhecer a parte superior da Zona EmiJiallia huxley; de 
Wise Jr. 1983 (Holoceno) alraves da presen~a dominante 
de Emiliallia !wxleyi (Lohmann, 1902) Hay & Mohler, 
1967; 
correlacionar a Zona Emiliania !mxleyi de Wise Jr., 1983 
definida para a Antartica com a Zona Emiliania Illtxleyi 
de Bukry, 1973 definida para os tr6picos pois Emiliallia 
huxleyi representa um laxon cosmopolita e pode ser 
encontrado em quaisquer latitudes; 
conduir que a baixa d iversidade das especies detectada 
neste teslemunho e lim reflexo dos epis6dios geol6gicos, 
concomitante com as mudan~as climaticas globais 
ocorridas na epoca da deposi~ao; esta relacionada com a 
latitude aita, como e 0 caso da Antartica, onde 0 numero 
de especies decresce com 0 aumento da latilUde; esta 
ligada com a profundidade na qual foram depositados os 
sedimentos pois, os mesmos eSlao localizados logo acima 
da lis6clina; 
detectar que a preserva~ao dos especimes nos tres 
intervalos reconhecidos e distin ta em fun~ao da 
paleocircu la~ao, latitude de deposi~iio, paleoprofundidade 
de deposi~ao, produtividade planclonica e litologia. De 
390-28Ocm intervalo onde ocorre uma vasa de nanof6sseis 
calc:irios (base do lestemunho) a assembleia de cocolitos 
nao se encontra em born est ado de preserva~ao 
corroborando com a interpreta~ao de Bukry et aJ. (1971) 
em que as nanof6sseis calcanos nao sao bern preservados 
em vasas carbonaticas puras. As eslruturas centrais e os 
escudos proximais estao em processo inicial de dissolu~ao 
ou ja se encontmm totalmente dissolvidos. Isto ocorreu 
porque esta parte do lestemunho eSla localizada na zona 
mesoHtica (composta por um nlimero bast ante elevado de 
escudos distais de placolitos). De 280-122cm, intervalo 
onde nao ocorrem os nanof6sseis ca lcarios, 0 que se 
prcservou foram as assembleias de microf6sseis silicosos, 
em fun~iio da alta produtividade planctonica, da 
temperatura fria da Agua de Fundo Antartico rica em CO2 
e de posslveis oscila~Oes da CCD. De 122-Oem e 0 
intervalo em que a assembleia de nanof6sseis calcarios 
esta melhor preservada. Atribui-se este fato a menor 
profundidade em que os sedimentos foram depositados. 
A Jitologia, interagindo com 0 que foi mencionado 
ant eriorrnente, tambem controlaria no est ado de 
prcserva~iio da nanonora: 
conduir que 0 panorama geral da assembleia. neste 
testemunho, demonslra os efeitos de dissolu~iio p6s-
diagenelica em torno de 27Ocrn: 
constnlar que a afirma~ao de Wise Jr. (1983) de que 
"fonnas confinadas a altas latitudes sao sempre bipolares" 
nao se enquadra para a especie Chiasmolilllll$ a/filS porque 
este ta.rOll nao e encontrado no hemisferio norte, tendo a 
sua ocorrencia bastanle significaliva e exclusiva para a 
rcgiiio Antart ica. A hist6ria dos eventos geol6gicos para 
os polos tambem corrobor.l. neste senlido pois foi distinta 
e ocorrcu em tempos diferentes. 
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